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Abbrevations
HL= Hearing Loss
SHL= Sensorineural Hearing Loss 
CHL= Conductive Hearing Loss
OM= Otitis Media
COM= Chronic Otitis Media
OME= Otitis Media with Effusion
COME= Chronic Otitis Media with Effusion
AC= Air Conduction
BC= Bone Conduction
PTA= Pure Tone Audiometry
SRT= speech Reception Threshold
SDS= Speech Discrimination Score
SISI= Short Incriment Sensitivity Index
TDT= Tone Decay Testing
ABLB= Alternate Binaural Laudness Balance
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